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Las disposiciones insertas en este >Diario, tienen caráoter preceptivo
Real decreto.
Fija las plantillas de los Cuerpos patentados dtz, la Armada.
Realeu órdenes'.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al C. de G. D. J. Rodriguez. -Si
tuación de disponibilidad al íd. D. L Nova! de Celk—Asenso de va
rios sargentos.—Concede condecoraciones de San Hermenegildo al
personal que expresa.
SecerMi ficial
. REAL ..DECRETO
EX POSICIÓN
Sli:Ort: La ley do' 12 de junio de 1909 fijó las
plantillas de todos los Cuerpos de la Armada, en
harmonía con la organización establecida por la de
7 de enero de 1908.
En el curso de los diez años transcurridos desde
esa fecha, el aumento -del material, el inexcusable
desarrollo de algunos servicios y la creación de.
otros nuevos cuya existencia no podía siquiera sos
pecharse entonces, han ido produciendo una cre
ciente penuria del personal que, con cuadros rígi
damente adaptados a las necesidades antiguas, ha
bía de atender también a las que iba motivando la
acción incesante del progreso naval, por lento que
sea él en nuestra Patria.
La ley de 3 de mayo de 1911, conocida general
mente con el nombre de ley de los 15 a5os > por
que concedía el ascenso a los tenientes de' navío y
asimilados que contaran quince años de empleo, al
producir una exCedencia de capitanes de corbeta
alivió algo esa penuria, pues permitió que se uti
lizaran en comisión los servicios del personal ex
cedente: no se proveían así los destinos Con jefes
del empleo adecuado, ni obtenían éstos en su des
empeño la remuneración ni la categoría militar que
debían serles anejas: pero al fin, se lograba cubrir
el servicio, que era lo más importante: y respe0o
a los tenientes de navío cuyo niimero disminuyó al
aplicar dicha lfry, ha sido indispensable ir dejando
de proveer la casi totalidad de los destinos de tie
SERVICIOS AUXILIARES --Fija plantilla de porteros del Ministerio.--
-
Dicta reglas para la aplicaoión del real decreto do indulto de 12 del ac
tual.
INTENOENCIA GENERAL –Concede condecoraciones de SR Hermene•
gildo al personal que expt esa. –Indemniza comisión al Comte. U. N.
Franco y dos oficiales.--Dispone abono de cantidades a varios médi
cos --Resuelve instancia de un peón de movimiento.
_
rra, privar a los generales do su legítimg derecho
a la elección de ayudantes y reducir al último lí
mite las dotaciones de oficiales embarcados en cadd
buquP, para que se hayan podido seguir prestando
regalarmente los servieios de mar.
remediar en lo posible este estado do cosas
viene el último párrafo del artículo 9." do la ley de
14 de agosto áltimo, que autoriza al Ministro de
Marina para adaptar las plantillas a los servicios,
dentro de los créditos del actual presupuesto.
Aun cuando no se lo impusieran sus más íntimas
y arraigadas convicciones, bastarínn ios términos
de amplitud y de confianza con que la autoriz9ción
se concede, para que el Ministro que suscribo se
creyera en el deber ineludible de mantener, al uti-•
¡izarla, la mi3ma severa austeridad que presidió a
la redacción de las plantillas de 1909 y que ha se
guido inspirando posteriormente todas las disposi
ciones relativas al personal de la Armada.
Con arreglo a tal criterio, en el unido proyecto
so conserva'sin elteración ale-una en todos iOs Cuer
1)05 el mismo flamero do oficiales generales que
establecieron las antiguas plantillas y se introdu
cen muy limitados aumentos en los más altos em
pleos de jefes, sin, desatender por ello la provisión
de los mandos de buques y bases navales:, pues
aunque 'el personal que se fija no bastaría para cu
brir los destinos de los barcos actuales y do los
que se han de construir, sólo como eventualidad
muy remota puede considerarse el caso de tener
que proveerlos todos simultáneamente, ya que se
ría equivocada y funesta política la de conservar
en servicio activo los buques .tnuy anticuados que
sólo sirven para dar una vana apariencia de poder
militar, y para que la Nación se engañe a s1 misma
coimiderándose poseedora de elementos navales
que no serían luego capaces de resistir la mas li
gera prueba a que pudiera someterlos la realidad.
Ntal. 21(i. fEARif Ofrld1.11.
Conviene, por lo tanto, a los intereses nacionales ytambién a los prestigios de la Marina, la oportunaST resuelta eliminación de sus listas de los buquesanticuados, cuyas dotaciones servirán entone
para tripular las unidades de más moderna cons
trucción.
La falta dellficiales del CueYpbGéneral no puederemediare con la modificación de la :4 plantillas, yaunque en estas se consignan aumentos que responden necesidades inexcusables, ese preceptono alcanzará eficacia práctica en algunos años porque ni el personal puede improvisarse ni se. debe
precipitar la promoción del que hoy *se está formando,Inediante una irreflexiva dispensa de lasConliciones que la ley establece, ni es conveniente
tampoco forzar el ingrt so en las escuelas, cuyalarga clausura fué la determinanté de esta dificul
tad con que hoy se lucha y que sólo en la accióndel tiempo puedélatlar enmplido rediddio.En los demás Cuerpos patentados se introducen
igualmente las modificaciones de plantilla que re
quieren no sólo los nuevos servicios confiados a su
pericia, sino también los que han de organizarse
en plazo no lejano, y en el de Infantería de ■larina
se aumenta el personal necesario para dotar el re
gimiento Expedicionario que guarnece -el territorio de Larache.
Falta, Señor, para completar la obra encomen
dada al Ministro por la ley de 14 de agosto, hacer
adaptación de las plantillas de los Cuerpos subal,
ternos de la Armada. Aunque menos urgentes porhaber sido ya reformados en 1915, se procede,a su
estudio con todo celo y activida1, pero es labor
mttcho más connVeja por la inultiplicidad de si
.tuaciones que ha creado en estos Cuerpos su co
piosa 'egislación, inspirada casi siempre, tanto co-.
/vio en las necesidades del servicio, en el constante
deseo (fe mejorar la situación de ese digno y sufri
do personal. Las plantillas de éstos, cuando su es
tudio se termine, se fijarán por una disposición es
pecial.
Como resultado de las anteriores consideracio
nes, el Ministro que suseribH tiene el honor de so
meter a la aprobación de V. M. el siguiente pro
yecto de real decreto.
Madrid, :13 de septiembre de 1919. -
SEÑOR:
A L. R. P. DE Y. M.,
MA NU EL DE PLÓREZ
REAL DECIIZTO
A propuesta 1e1 Ministro de Marín-a, .de
aeuertio_con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decvaetar lo siguiente:
Artículo primero, En virtud de la auto
rización concedida por.la ley dt catorce de
agosto (re mil novecientos diez y nueve, en
el último párrafo de su artículo noveno, se
fijan a los distintos Cuerpos patentados de
- la Arnjacia
1
1
t
•■••■••
•
s •
_
PLEITILLF1 DE DESTINOS DEL CUERPO GENEBEll DE 1.5 Man
Capitán general de la %reatada.
Capitán general de la Armada
TOT • • • -
Aliati•antes•
• e • a • e • 4 • II .• "
Jefas del Estado Mayor central yde la JurisdiccióndeMarina en la Corte, Comandantes generales de
apostadero o Consejero del Consejo Supremo deGuerra y Marina
ToTAL • • • • . • rik. •
Vie4baliatirateles.
Comandantes generales de escuadra y iiperstada
ros, Consejeros del Supremo de Guerra y Marina,.Estado Mayor central, Ayudante de Su Ma
jestad, Comisiones o eventualidades..
TOTAL
Centraintirantewl.
.• • • • • • • • •
1
1
3
Mando de escuadra o división, Estado „Mayor e.-).n
tral-y Servicios auxiliares del
Jefes de arsenales
Jefe de Estado Mayor de la Jurisdicción de Marina
en la Corte .
Director general de Navegación y Pesca marí
tima
Ayudante de Su Majestad, Secretario del Consejo
Supremo de Guerra yMarina, Comisiones o eventualidades
• • •
I 'el
1
1
2
TOTAL. • .. • 10
Ceepitamea4 de nao.
Comandantes de buques . 9
Jefe del Estado Mayor de la escuadra 1
Estado Mayor central N
Jefes de Estado Mayor de los apostadero 3
Jefes de Armamentos de los arsenales. .......... , 3
Jefes de las Bases navales de las rías bajas y de
Mahón.... 9
Consejo Supremo de Guerra y.Marina 1
Ayudante de Su Majestad el Rey. 1
Director de la Eseuela.Naval Militar ... ...... ,• • • • 1
Comisión de Marina en Europa 1
Interventor principal dé Marinu en. Marruecos 1.
Eventualidades 1
ToTA.1....• • • • • • ••••••• ••• • • .
Capitanes de frawalft.
Con-ranclántes de buques
Segundo8 comandantes de buque. . .
Jefes de negociado del Estado Mayor eentral.
Servicios auxiliares del Ministerio
Segundos jefes de Estado Mayor de los npostade
ros y Jurisdicción de Marina en la Corte ..... • • .
Ayudantes mayores de los arsenales.... ...... . •
Subdirector .de la Escuela Naval 1
Secretarios de las Jefaturas de los arsenales
Ayudante mayor del Ministerio de Marina
-Ayudante de Su Majestad, Comisiones y eventua
lidades, comprendiendo en éstas los mandos de
los tres cañoneros que so han de construir, . 5
•
• • • •
27
4
:3
••■•••••••••~
TOTAL..... 48
•••••••••••••••••—•••••••••••••••
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eqpitanes de corbeta.
Comandantes de buques . .
Segundos uomandantes de buques
Terceros comandantes de buques... • •
División de instrucción.....
Jefe de la estación de submarinos
En el Estado Mayor ........... .
Servicios auxiliares del Ministerio •.
• ..... • •
• ...•
• • •
• • •
•
Jefes de detall de las Ayudantías mayores de arse
nalesy Ministerio. ........................... •
Jefes de las estaciones torpedistas de los aposta
deros • • • • 4
Director de la Fábrica de Torpedos
Jefes de los talleres de torpedos. . 2
Base naval y estación torpedista 2
Bases navales de las rías bajas y de la Graña. ..... 3
Auxiliares de los Estados Mayo‘res de los aposta
deros
Auxiliares de Armamentos de los arsenales....
Escuela Naval Militar
12
4
12
1
1
10
1
4
3
•1
•
•
•
Interventor de-Marina en Larache
Ayudantes secretarios del Jefe del Estado Mayor
central, Jefe de la Jurisdicción de Marina-en la
Corte y Comandantes generales de los aposta
deros.
Avudantes de S. M. y de S. A. R. comisiones y
'eventualidades contando entre estas los mandos
de los tres destroyers en construcción
3
3
1
1
5
TOTAL 76
Telaietates de aranvio.
Comandantes de buques , 31
Segundos comandantes de buques. 20
Dotaciones de buques mayores y EstadoMayor Es
cuadra : 80
Profeeores. de las Escuelas. 26
Alumnos de aeronáutica, hidrografía, tiro naval,
radiotelegrafía y submarinos. 16
Bases navales de Mahón Rías Bajas y la Grafía 5
Estaciones torpedistas lie:loo, apostaderos 3
Fábrica de torpedos . . 1
Auxiliares de los Estados Mayores de los apostn
deros 3
Ayudantía Mayor delMinisterio 1
Estado álayor Central. 7
Ayudantes personales, comisiones y eventualida
des. comprendiendo en estas los mandos de los
buques eu.cou.strucción.. ... • ... . ... • e .. .... 30
TrITAS, ..........
.tgfercce Ecasa veo.
• • e • • .. 923
Oficiales para los buques y alumnos de las diver
sas Escuelas
TOTAL. 491.11.1h094.105,•
150
•
.. 150
4141414••••••■•■••
nous. El mando del brunia podrá ser desempeñado
por un jefe de cualquiera de las tres categorías.El mando de la estación de submarinos y la direcciónde la fábrica de torpedos podrán ser desem'pekad<is por
capitanes de /regula • de corbeta.
n rrXXITJEL3Ft
Capittmem de:navío.
Comandancias de las provincias marítimas de Bar
celona, Valencia, Mallorca, Alicante, Málaga, Al
geciras, Cádiz, Gran Canaria, Santa Cruz de Te
nerife, Huelva, Sevilla, Vigo, Villagarcía, Coruña, Gijón, Santander, Bilbao y San Sebastián.... 18Jefes de sección de la Dirección general de Navegación y Pesca Marítima... .... , I*O. • • 1Director del Colegio de Huérfanos. 1Eveutualidades . • .. 1
P•••• AD • •
TOTAL..,,., 21
•••
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tégpitameile d4 frse4Is1a.
Comandantes de las provincias de Tarragona. Me
norca, Ib.za, Cartagena, Almería, Pontevedra,
Ferro', Ceuta y Melilla .. .
Sewindos comandantes de Lis provincias de Barce
lona, Valencia y Sevilla ,
DireCción de Navegación y Pesca e Inspección de
Pesca
Director de la Escuela de Oceanografía
Auxiliardel Consejo Supremo de Guerra y Marina
Jueces de causas de los apostaderos y jurisdicción
de Marina en la Corte ......,..........
Eventualidades y comisiones
4.••••••••••••••••■•
o
«I
1
1
4
3
24
Capitanes de corbeta.
Segundos comandantes de las provincias de Mallor
ca, Alicante, Málaga, Algeciras, Cádiz, Gran Ca
naria, Santa Cruz de Tenerife, Huelva, Vigo, ViIlagarcía, Gijón, Santander, Bilbao, San Sebas
tián y Coruña 15
Ayudantes de los distritos de primera clase, Mas
nou, Gandía,.S611er,Castellón, Denla, Torrevieja,Aguilas, Nlotril, Tarifa, Puerto de Santa María,San Fernando, Sanlúcar, Ayamonte, La Guardia,
Avilés, Castro-Urdiales y Pasajes 17Observatorio astronómico o
Auxiliares de la Dirección de Navegación y Pesen
e Inspección de Pesen 6
Auxiliar de la Jurisdicción de Marina en la Corte. 1Jefes de los negociados de inscripción de los Esta
dos Mayores de los apostaderos 3
Eventualidades y comisiones 3
TOTÁL
Tenientes de novio.
47
Segundos comandantes do las provincias do Fe
rro!, Pontevedra, Almería, Cartagena, Tarrago
na,Mahón, Ceuta y Me illa............... 9
Ayudantes de los distritos de segunda clase de ZU
inaVa, Lequeitio, Benne°, Requejada, San Vicen
te Cle la Barquera, Santona, Leiredo, Ribadesei la,
Villaviciosa, Imane°, San Esteban de Pravia,Ltiarca, Rivadeo, Vivero, Santa Marta de Orti
gueira, Bayona, Sada, Puentedeume, Puontlce
s-o, Cainarifias, Corcubión, Muros, Noya, Pueblodel Caramirial, Santa Eugenia de Riveira, Sanj'elijo, Buen, Gangas, Isla eristina,Darbate, Este
popa, Marbelia, Adra, Fuengirola, Vólez "Álkálaga,Santa Cruz de la Palma, Lanzarote, Orotsva,Puerto Cabras, Garrucha, Mazarrón, San Javier,
Villajoyosa, Altea, Benidorm, Santa P01.1, Vina
roz, San Carlos de la Rtípita, Tortosa, Villanue
va y Geltrú, Ciudadela, Andraitx, La Selva, 111)--
sas, Palamós, Matad.), Gadaqtkés, San Feliú do
Guixols, Alcudia y Javea y un nyudnute paraPuen4 Mayorp.a...
Ayudautets de Comandancias de Marina de t.' yclase
•• •
Auxillarés de la Dirección greneral de niverrariAn
y Pesca e Inspección de Pesca . • . . . . . . . . . . ..
Subdirector de la E-senela de tlortano7rafia.. . •
Auxiliares del Observatorio de Mariuu.......
Ovinisii-mes y OVEilltWilidltdP‘z .••••..• oge•
WyrAL. ..... •
Iliféreve« di' 911011 ín.
• •
• 4 •
61
•
8
tal
~so
PON 1()s servicios dependientes do la
1)ireeción 9:enernI tle Navegación y...rdb(tit 1■111rWillj, . • e e • Intletel'Illillnito
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Cuerpo de Ingenieros de la Armada«
Gesterai de dibimion.
Inspector general de! cuerpo.
•TOTAL
Generales de lirigada4
Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas
Eventualidades, o en su caso, Director del Centro
de Estudios y Proyectos de buques
TOTAL.
1
1
NOTA. Completada ya la plantilla en el empleo de Coronel, queda sin efecto lo dispuesto en el art. 2.° del realdecreto de 8 de septiembre de 1912, acerca del aumento
que-había de introducirse en ella al amortizar la exce
dencia en el empleo de General de brigada. Esta amortización comenzará cuando sus efectos no alcancen ya alpersonal que formlba parte del Cuerpo en el año 1885.
Cuerpo de Artillería de la Armada.
General de ~hilan.
•
Inspector general del Cuerpo y Vocal de la Junta2 Superior de la Armada.
t'oro eles.
Jefe del Negociado 1.° de la Jefatura de construc
ciones navales y del 2.° dé la 2! sección del Es
tado Mayor Central
Jefes de los ramos en los arsenales y Vocales de lasComisiones inspectoras en Ferrol y CartagenaDirector de la Acadenyia de Ingenieros y Maquinistas. 1
Subdirector del Centro de Estudios y Proyectosde buques 1
•Eventualidades 1
••••••••■••
TOTAL. 1
Generale» de brigada.
2 General Jefe de Construeciones de Artillería
Presidente de la Junta Facultativa de Artillería y
3 Jefe de los Servicios de Artillería en el apostadero de Cádiz o eventualidades 1
TOTAL.
Tenientes .Coronelew.
Jefes de los Negociados 2.° y 3.0 de la Jefatura de
construcciones navales.
Dirección general de Navegación y PescaSubdirector de la Academia de Ingeniéros y Maquinistas
Comisión de Marina en el extranjero
Jefes de división del ramo en los arsenales
Comisiones inspectoras de los arsenales de uarta
gena y Ferrol
Eventualidades..
TOTAL
Comandantes.
Secretario det Inspector_general del Cuerpo
Auxiliares de los Negociados del Ministerio desem
peñados por los Coroneles
Inspecciones técnicas
Centro de Estudios y Proyectos de builuesJefes de división en los arsenales de Ferro], Carta
gena y La Carraca
Bases navales de Mahón y Rías Bajas
Eventualidades
TOTAL
8
1
1
4
2
2
13
1
2
3
2
2
- -
15
Capitanes.
Auxiliares de las divisiones del ramo de Ingenie
ros en los arsenales y Secretarios de los Jefes de
los ramos
Profesores de la Escuela Naval y Academia de In-.
genieros.
Base naval yEscuela de submarinos de Cartagena.
Secretario de la Jefatura de construcciones nava
les, civiles e hidráulicas.
Auxiliares de los Negociados en el Ministello
Arixiliar de la Dirección general de Navegación y
Pesca
Auxiliares de las Comisiones en el oxtranjero..
EventualidadP5
TOTAL........' . . .
,
11 • •
TOTAL
Coroueles,
Directer de la Aciidemia de Artillería y Escuela de
Condestables
Jefes del Ramo en los tres arsenales y vocales de
las Comisiones inspectoras
Primer Vocal de. la Junta Facultativa de Artillería.
Jefe del Negociado de Material de la Jefatura de
Construcciones de Artillería
Jefe del Negociado de Artillería del Estado Mayor
central
Eventualidades
TOTAL....,
Tenientescoroneles.
Subdirector de la Academia de Artillería y Escue
la de Condestables
Jefe de la división del ramo en el arsenal de la
Carraca
Vocal de la Junta Facultativa de Artillería
Inspecciones técnicas ,
Jefe de*Artillería de la Comisión deMarina en Eu
ropa
Jefe del 2.° Negociado de la Jefatura de Construc
- ciones de Artillería
Eventualidlides
2
1
3
1
1
1
1
8
1
1
1
2
1
1
TOTAL 8
Comandantes.
Secretario del Jnspector general del Cuerpo
Mem de la Junta facultativa de Artillería
Auxiliar de la Jefatura de Construcciones de Arti
8 hería
7
1
1
2
1
2
1
23
1
1
1
Auxiliar del Negociado de Artillería del Estado
Mayor central 1
Idem de la ta división en el arsenal de la Carraca
y Comisión inspectora de íd 1
Jefe de Artillería del Laboratorio de Mixtos....._ 1
_Vocál de la Junta Facultativa de Artillería y Jefe
del Detall del Cuerpo en el apostadero de Cádiz 1
Jefes de División del Ramo y Detall del Cuerpo en
los apostaderos de Ferro! y Cartagena 2
Eventualidades 2
444,
TOTAL 11
DEL MINISTMRIO DE MARINA
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•
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•••••••••••■•••••••••••■••-
....---...._
Capitanes.
Secretario de la Jefatura de Construcciones de Ar--
tilleria •
Dem del Jefe del ramo en el arsenal de la Ca
rraca • -
Sección de Condestables en los apostaderos de Fe
rrol- y Cartagena y secretarios de los Jefes del
ramo de losmismos
Auxiliares de la división del ramo en los tres ar
senales . .
Auxiliar del Laboratorio de Mixtos
Profesores de las Escuelas
- Auxiliares de la Junta Facultativa de Artillería...
Eventualidades
•
TOTAL •
1
2
...-••••••••••,•••—•■•79~ •••■•••9•."-"r
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•■•
retrAciates..
Oficiales para batallones, buques y pompañías de
guardias de arsenales y compailía de ordenanzas
de la Cortv
TOTAL
Cuerpo Admin:sti-ativo.
Isteetaderete geale•all.
3 Intendente general . .
1
2
2
• •
• • • • *********
• • •
*****
Inerusdeuteu
Ordenador general de pagos
20 Instructor do expedientes administrativos
Cuerpo de Infantería de Marina.
General de das isión.
Inspector general
TOTAL
Gginserales de brigada:
Jefe de la brigada
Eventualidades
1
OTAÉ.. ******* . • •
Subintendente,.
Intendencia general.
Jefe de la sección interventora delzasys d 1 Minis
terio de Marina
Interventor de la Ordenación General de Pagos de
1 Marina
Ordenaciones de los tres a postaderdl
Estado Mayor central
Comisario del arsenal de la (1arraca..
Eventualidades
• •
• •
1
1
TOTAL 2
t oronelem.
Para los mandos de los regimientos ....
-
..
Jefe del Negociado-del Cuerpo en el E.M. C
Juez-iastructor -en la Corte y vocal de la Junta del
Censo.
Eventualidades
•
TOTAL
. Tenientescoroneles
Para el mando de los ocho batallones
Para comisiones y eventualidades
TOTAL
fionsitaidan teL
4
1
1
1
7
3
11
Para los tres batallones primeros
Para los tres batallones segundos
Para el regimiento expedicionario
Jefe del detall de la compañía de ordenanzas en la
Corto y Jefe de la Caja Central .
Tara auxiliares del Negociado del Cuerpo en el Es
tado Mayor central
Para auxiliares de los Estados Mayores de los apos
taderos
Secretario del Inspector general
Secretario del Jefe de la brigada
Para eventualidades y comisiones
o
TOTAL.....
o
2
4
1
3
3
1
1
4
26
Capitans A.
Para el mando de las compañías do los ocho bata
llones.
Para los cargos de ayudantes, cajeros, habilitados
y almacenes
Para el mando de las compañías de guardias de ar
senales
Para la compañía de ordenanzas de la Corte
Para ayudantes personales y eventualidades
TOTAL • • • • 1 • • • • • • • • • • •
32
37
3
1
7
80
TOTAL
• • ..... •
•
■•%.
Costairsaraos de t.' clame.
Jefe del Negociado de la Intendencia General....
Jefe del Negociado de «‘..reiveduría de Libros de la
Ordenación general de Paw)s
Comisarios de revistas .y transportes del 5Iinis-!
terio •
Interventores de los apostaderos
Comisarios de revistas y transportes de los aposta
deros
Comisarios de los arsenales de Ferrol y Cartagena
Comisarios de las provincias marítimas de Bareo
lona, Bilbao y Cádiz
Comisiones inspectoras de los arsenales
Secretario de la Intendencia General
Eventualidades
TOTAL
Con:limarlos.
90
90
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
- 9
2
1
1
3
2
3
3
1
1
4
3
9
6
3
1
1
3
1
1
3
Intendenia general.' ,
Ordenación do pagos e Intervención central ...
Intervenciones de los apostaderos
Comisar as•de arsenales •
Comisarías de hospitales
Segundo secretario del arsenal de la Carraca
Comisario de Marina de la Comisión de Europa
Comisarios de las provincias marítimas de Coru -
ña, Baleares y Canarias.
Ayudantes personales
Jefe de estudios de la secoión de administración
de la Escuela Naval
Auxiliar del Negociado 5.° de la 2.a Sección del Es
tado Mayor central
Tesorero del Colegio de Hulrfauos y Tesorero de
la Asociación de Huérfanos de los cuerpos sub
alternos.
Secretarios interventores 'do las Jefaturas de los
ramos de los arsenales (uno para cada arsenn1)..
• Jefes de los NPgociados de Material de las inter
venciones del Ministerio y di, los tres aposta
deros
Eventualidades . 2
• • • 4
TOTAL.... #••••• es ...... 43
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Contadores de navío.
Habilitado general del MinisterioContador del mater;a1 del Ministerio., Museo Naval
y Biblioteca
Contador de la Dirección general de Navegación yPesca
Auxiliares de la Intendencia general y de la Ordenación de pagos
Habilitados generales de los apostadero,---Mein id. de los arsenales
Idem íd. de los hospitales.
Auxiliares de las Ordenaciones e Intervencionesde los apostaderos .
Auxiliares de las Comisarías de arsenales... .....Pagador de maestranza del arsenal de la Carraca .Almacenes de vestuarios
Contadores de buques, estaciones torpedistas y ba
ses navales
Habilitados de provincias
Habilitado de la Escuela Naval
Idem de la Academia y servicios de ArtilleríaIdem del Observotorio de Marina de San Fernando
Profesores de la Eseuela Naval
Contador de la escuela de submarinos y fábricatorpedos
Secretarios administrativos de las Comisiones ins
pectoras de los arsenales .
Ayudantes personales
Eventualidades
TOTAL
Médicos mayores.
1 Jefes de las quince clínicas que existen en los tres
hospitales 151 Secretario del Inspector. . . • 1Auxiliares de losnegociados.1 Comandancias de Marina de Cádiz, Barcelona, liba° y Vigo 48 Ayudantes personales . 13 Asistencia del personal de Marina en la Corte 13 Eventualidades y comisiones 13
12
9
1.
3
15
15
1
1
1
3
1
3
2
4
91
Wil~//4/114~
Contadores de fragata.
Contadores de buques y auxiliares de las oficinasadministrativas
TOTAL
30
30
Cuerpo de Sanidad de la Armada.
Inspector general.
Inspector general de los servicios sanitarios
TOTAL .
Inspectores.
1
Jefe de los servicios sanitarios. 1.Eventualidades y comisiones . 1
TOTAL
wirmerma
Subiszepeetores de 1 .4
Jefes de los servicios sanitarios yDirectnreade íos
Hospitales de Ferro!, Cartagena y Cádiz.Jefe de los Negociados
Jefe del Centro Estadístico Sanitario
Eventualidades y comisiones
TOTAL • • •
•ubleaspeet• es de La
gubdirectorea de los tres Hospitales
Jefes de sanidad de los tres arsenales.
Jefe médico de la enfermería del Ministerio y Jun
ta de Reconocimientos
Vventualiaades y comisiones
TOTAL• • • • • • • • • •
3
1
1
1
6
gle11~~.~13
o
1
1
8
a
TOTAL
Médicos primerom.
Para los buques España, Alfonso XIII, Jaime I, Pelayo, Reina Regente, Carlos V, Princesa de Astu
rias, Catalnha, _infanta Isabel, Extremadura, Giralda, Río de la Plata, Reina Victoria Eugenia,•Urania y buque de salvamento de submarinos 15
Secretario de la Jefatura de Servicios sanitarios 1
Secretarios de los Jefes de Servicios sanitarios de
los apostaderos 3Para los regimientos de Iufantería de Mariña 4
'Gabinetes bacteriológicos de los tres hospitales 3Médico para la asistencia del personal de Marina
en la Corte • 1
Bases Navales de Mahón y Rías Bajas 2Escuela NavalMilitar 1
Escuela do submarinos 1
Auxiliares de las Jefaturas de Sanidad de los arse
nales de Ferrol y Cartagena 2I'llédicos de guardia del arsenal de la Carraca... • • 2
Ga binetes de Radiología y Fisioterapia de los tres
hospitales : 8
.Asistencia médica del Colegio de Huérfanos 2
Profesor de dicho Colegio 1
Asistencia del personal de Marina en los tres apostaderos
Ayudantes personales 2
Eventualidades y comisiones 2
TOTAL . . . 48
O111•111~11111~
Médicas segundos.
Para 16 buques. 16
Para el servicio de guardias en les tres hospitales 9Escuela Naval Militar 1
Auxiliares de los seis Laboratorios de Bacteriología
y Radiología de los tres hospitales
Eventualidades y comisiones ........... . .... .
6
4
••••••••■■■•■••.11.....•
ToTAL 36
I , -
Faronacéuticoah
Farmacéutica mayor.
Jefe del tercer negociado de la Jefatura de Servi
cios sanitarios de la Armada . 1
TOTAL
el■
1
Faranaeéta ticoS primero.
Para los tres hospitales de la Marina ...... ........ 8
TOTAL .
Farnafteétatleos segando».
Para las suoursalivs de leal hospitales dde los npostaderos destinados .11 la venta del 'público militar..••
TcrrÁL „
• 3
1111111~~•111111
3
3
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Cuerpo Eclesiástico de la Armada.
Tenieutem 1cnrIos.
Jefe del Negociado en el Vicariato general Cas
trense
Vicarios de los apostaderos.
TOTAL
Curas párrocos.
Curas de las Parroquias de los apostaderos
Eventualidades
TOTAL
Capellbuses mayores.
Tenientes curas de las Parroquias de los aposta
deros
Eventualidades
TOTAL
1
3
4
3
1
4
3
1
4
Primeros tlapciianedis.
Hospitales de los apostaderos 3
Auxiliar del Vicariato general castrense 1
Panteón de marinos ilustres ' 1
Arsenales de los apostaderos.e e 3
A las órdenes del Pro-Vicario general .1
Rventualidades para .los apostaderos 3
Ministerio de Marina. . 1
Sseueia Naval Militar 1
Colegio de Huérfanos de la Armada 1
TOTAL..
SI-4-ulisios Capelicnem.
15
Para buques. 10
Regimientos de Infainería du Marina 4
Hospita les de los aoostaderos 3
Penitenciaría Naval de Cuatro Torres. . ***** •.••• 1
Eventualidades en apostaderos .... ......... ..... 2
ioTAL 20
Cuerpo jurídico de :a Armada.
7,111e1llos1r4) togado.
Consrjero togado del Conséjo Supremo de Guérra
y Marina
TOTAL
Auditores getnewales.
Auditor general del Ministrio y Jefe de los servi
cios del Cuerpo...
Comisiones y eventualidades
TOTAL..., •
Auditores,
Teniente Fiscal togado del Consejo Supremo de
Guerra y Marina
Auditor do la jurisdicción do Marina en la Corte
Auditores de los tres apostaderos
Auditor de la Escuadra de Instrucción.,
TOTAL.....
•-r••••■•■•■•■■■■■•.■
1
1
1
2
1
3
1
6
Tenientes auditores de U clase.
Secretario-Relator del Consejo Supremo de Guerra
y Marina
Jefe del Negociado del personal del 2uerpo y Au
xiliar de 11 Asesoria general.
Jefe del Negociado 2.° de la Jefatura de servi3ios
auxiliares y Fiscal de la jurisdiceión de Marina
en la Corta
Fiscales de los tres apostaderos
Secretario de la Dirección general de Navegación
y Pesca
Comisiones v eventualidades
Fiscal de la e'scuadra de instrucción ..
•
Tour,.
Te:Ricas:CP! auditorets de 1." riame.
1
1
1
1
1
9
Abogado Fiscal del Consejo Supremo de Guerra
y Marina... ...... . .. ............... .......... 1
Auxiliar Secretario de la Asesoría general ........ 1
Auxiliares de las Auditorías de los tres apostaderos. 3
Ayudantes petsonales . . 1
Ct,misiones yl,eventualidades 1
ToTAL .
Teuiciater auditores de ciase.
Auxiliar de la Fiscalía del Consejo -8apremo de
Guerra y Marina
Auxiliar de la Relatoría del propio Consejo ......
Auxiliar de la Secretaría de la Dirección general
de Navegación y Pesca marítima
Auxiliar de la Auditoría de la escuadra de ins
trucción
Secretarios de justicia de los tres apostaderos, Ju
risdicción de Marina en la Corte y escuadra de ins
trucción.
Ayudantes pPrsonales
Comisiones y eventualidades .
TOTAL
•
Tenle tes as:ahorco' de 4." riatee.
7
1
1
5
1
12
Auxiliares de las Auditorios de los tres apostaderba
y Jurisdicción de Marina en In Corte . ...... 4
«Jim••••■■...1■,.....
..... • • • • •
Artículo segundo. En anuoina con lo
dispuesto por la ley de veintinueve de ju
•io de mil novecientos din y ;dello, hocha
extensiva a Marina por real delbreto del pri
mero& julio del mi sino,uu aquéllos empleos
en que aun exista personal obrante, se
amortizará el cincuenta por ciento de las
vacantes ocasionadas por los ascensos que
produzca la ',aplicación de estas plantillas.
Dado en San Sebastiá dn a quince e sep
tiembre de mil novecientos diez y nueve.
ALFON.SO
Ilinietm de Merina
Manuel de Fliorrz.
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PEAT r.'s. (51?..DFNES
fzstado Mavo centtfl
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el key (g. D. g.) ha tenido abien nombrar al capitán de corbeta D. ,Tacobo Rodríguez y San Martín, Auxiliar del Estado Mayordel apostadero de Fer,rol.
De real orden lo digo a V. E para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 16 de septiembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada-.
Sr. Comandaate general del apostadero de Ferro]
Sr. General 'Jefe de la división de instrucción.Sr. Intendente general de Marina.
--~1211C.0111~-_
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Luis
Noval de Celis, quede en situación de disponibilidad en el apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento 'y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de septie.mbre de 1919
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estafio Vayou central de laArmada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción. .
Sr. Comandante general dél apostadero dr; Cádíz.
In tendente general de Marina.
• Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr:: Por consecuencia de lo dispuesto en
el art. 2." del real decreto de 27 del mes último y
de la declaración de aptitud que han merecido, el
Rey (q. D. g.) se ha servido promover al empleo
de alférez de la escala de reserva auxiliar retribuí -
da, con antigüedad de dicha fecha, a los sargentos
comprenr4idos en la siguiente relación que encabe
za D. Juan Prieto Fernández y termina en D. Se
bastián Ripoll Arboleda.
De, real orden lo digo a V. E. para su conocí
•••■•-
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 17 de septiembre de 1919.
FIJÓREZ
Sr. Almiraiüe-Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina del
rotectorado en .Marruecos.
Señores
Relució-II que se el/a.
D. Juan Prieto Fernándl.e.z.
» José Barrera España.
» Juan Martínez Loredo. -
)1 Manuel Jiménez Jiménez
›, Juan Sánchez Rodríguez.
» José Blando Ligüeri.
» Andrés Pérez del Rio.
» Martín Carrero Garrido.
» Cesáreo Arias Baltar.
» Eduardo Claro Gallardo.
» Amador Vega Hoyo.
» Luis del Valle Galtier.
» Manuel Domínguez Martínez.
». Antonio Barreiro López.
» Sebastián Ripoll Arboleda.
Orden de San Hermenegildo
• Cirela(111.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g) ha
tenido a bien disponer se circule en Marina Ja: si
guiente relación del personal de la Armada, inser
. ta a continuación de real orden del Ministerio de la
Guerra de 6 del actual, DIARIO OFIctAL de dicho
Ministerio núm. 201, concediendo condecoraciones
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
con la antigüedad que a cada uno se le srñala.
De real orden, 'comunicada por .elSr.-41ináltro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de septiembre de 1919.
PA Almirante Je(, del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez. •
Señores.. .
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«elación qtae se ritos.
CUERPOS
General
• Idem
Idem
Infantería....
-
•
Artillerta
A. Oficinas...
'5`\\ - GuardallIl."6 .
AdMIlliSt.ción
'In General
91J infantería....
Sanidad
Maquinistas
Idem
Idem
Ideal
1dem
Idem..
ídem.
Idem
Mem..
EMPLEOS
•
Capitán de c9rbeta
'Otro
Otro 1
,Capitán
'Coronel
Auxiliar 1.°
•Comisario de 1 a
,Guardalmacén
'Capitán de corbeta
,Capitán
Subinspector de 2."
Maquinista Jefe
;Otro oficial de 2
Otro
.. . • • • •
Otro
Otro
Otro mayor
Otro
,Otro
... • Otro
Contram.tres.. 'Mayor de 1a
'dem 'Otro de 2
Idem !Primer contramaestre
Idem 'Otro 2 °.
Idem 'Otro
Idem...... . • . ,Otro
Idem Otro
Otro
Condestables Mayor de 2,a
Idem... .. Primer condestable
Mem.. • . • .... Otro
. Otro
Idem.... 1 e ... Otro de 2 a
Idem Otro
Administ.ción . 'Comisario
Idem. Otro
C. Castrense,. Cura Párroco
A. Oficinas. • • Auxiliar 1.°
Idem Otro de 2.°
Idem. ..... • • • Otro
Idem... ..... 0.tro
Idem. .
. • Otro
Idem • .0tro
Idem Otro
•
..
•■••••••
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D. Mateo García de los Reyes... .
Juan García de la Mata
» Manuel Moliní González
Manuel Romero Domínguez
» Cándido Montero Belando
Carlos Martínez Checo
Carlos Pineda Lafuente
Pablo Li;pez Cánovas
* Joaquín Gutiérrez Maldoqui
» J'osé Caridad García
» Ricardo Varela y Varela
» José Rodríguez Taboada
» José García Jiménez
Rafael Jiménez Martínez
» José Garófano Muñoz
Seeundino Lago Otero
» Juan Acosta Portela
» Antonio Ferri Vicente
» Juan Gómez Ruiz
» Antonio López López
» Juan García Cortés
Manuel Criado Rumalde
» Ramón Martínez Paineeda
» Nicolás Vesteiro Casado
» Ambrosio Varela Pardo
» Abelardo Vázquez Lago
» Andrés Nieto Cordal
» Andrés Lorenzo Borja
-» Juan Rodríguez Benítez
» Francisco Aparicio Espinosa
» José Delmas Giner
» Manuel Arquero Rodríguez
» Angel Fernández Cortinas
» Florencio López Villas
» Julio Estrada Manreso
» Manuel Feria Trenes .
» Gregorio Cepeda Herrero
» Francisco Jiménez Prusen
/ Antonio Oliver Torrens
» Enrique Azcoytia Pérez
» Rogelio Barreiro
» Vicente Pérez Casanova
» José Fontenla Hernández
» Luciano Calvo Seoane
•••/111~1•
Sentidos auXiliares
Porteros y mozos del Ministerio
Exorno, Sr.: Cbn el fin de adaptar el servicio de
porteros de este Ministerio; con relación al regla
mento orgánico del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien diFponer que los 14 actuales por
teros que constituyen la plantilla, quede en la for
ma siguiente:
, Un portero mayor.
Dos porteros primeros.
Tres porterds segundos y ocho porteros terceros.
Como la expresada variación sólo altera el gasto
en la cantidad de cien pesetas, para lo cual se
cuenta con crédito suficiente en presüpuesto, es
la voluntad de S. M., que la referida variante
•••
CONDECO
RACIÓN
Placa
Idem...
Idem '
Idem.
Idetn
Idetu.
Cruz y PI a,
Idein
,Cruz
Idem.. • •
Idem.
Idem.
Idem
Idem.
Idem.
'Mem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem
Idem.
Idem.
Idem
Idt3m,
Idem.. • I • •
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem.
Idem .
Idem.
Idem.
'dein
Idem.
Idem.. • • •
Idem
Ideal
Idem.
Idem
,Idem
ANTIGÜEDAD
Dla.
1•••■-•••"...•••-■
14e.
25 Agosto.'
22 Junio .. •
23 Abril
30 Junio
20 ;Agosto
7 !Marzo
7 lIdem
7 'Idem
13' lAgosto
8 Enero
7 ¡Marzo
7 ;Mem
7 Idem
7 lIdem
iIdem
7 Idern
lIdem
7 !Diem.
7 Idem
Idem.
7 Idem......
7 Idem
7 Idem.... • •
,Idem
7 ;Idem
11 'Junio
12 Idem
17 'Idem.
7 ,Marzo
7 Idem
7 Mem......
31 Diciembre
7 Marzo
Idem.
7 Idem
7 Mem.
7 Die n.
7 ,Idem
'Idem
Idem
7 Idem.
3
7 Marzo
7 Idem.
• •
• •
Atto.
1918
1919
1919
...\ 1918
f
• • •
1919
1918
.1918
tenga efecto a partir de 1.° de octubre próximo,
teniéndose en cuenta en la redacción del presu
puesto que actualmente se está confeccionando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 17 de septiembre de 1913.
FOREz
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
.~.11•4•1111•=•...
Indultos
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo prevenido An
el .real decreto de indulto expedido por la Presi
dencia del Consejo de Ministros el 12 del corriente
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publicado en la Gacea le Ma11-i. 1' núm. 257 yD'Atoo OfiCIAL de este Ministerio núm. 207, 8. M.
et-Rey ((1 D. g ) se ha ser-VI-de --illepener se obser'
ven las regias siguientes:
1.1 El 4Iinirante Jefe de la jurisdicción do Marina en
laCorte ylos Comandantes generales de lo apostaderos
y eseuá ira, de acuerdo cJn sus audit6res y con audienciaf1e1 Miiiistlrio Fiscal, harán aplicación de los beneficios
que se otorgan por el citado real decreto. Será co,upetente la autoridad en cuya juriedieción se hubiera re
laelto el procedimiento o en el que estuviera tramitán
E! Gansqjo Supreeno de Ci 1'31'1U y Marina aplicará úni
enmonte el' real decreta en los asuetos en que haya intervenido en única instancia .
2.a En la jurisdicción de Marina se aplicarán los be!MIMOS concedidos eta los artículos 1.° al 10 del real de
creto, tante por 10 que re-pecta :I las penas comunes
como a las militares, impuestas ulias y otras pordicha jurksdicción, en el concepto de que se aplicará elindulto de la cuarta parte de la condena impuesta a los
sentenciados a reclusión presidio y prisión mili
tar mayor, y de la mitad a los condenados a prisión yprisión militar menor.
Se indultará totalinente a los sentenciales a las penasde arreste, acreeto militar, sui:masión de empleo o gra
do, priveción de mando, servicio disciplinario y 'recargo
en el servicio.
Quelará,n tótalmente extinguidas las correcciones
pueetas en vía gubernativa o disciplinaria, aplicándose la
gracia por.el jefe que hubiere impuesto el castigo o la
autoridad jurisdiccional encargida de su ejecución. -
&a Para la aplicaeión del articulo 8.° las penas perla&
tuas, así de una clase como de otra, deben estimarse de
treinta años de duración, de cenformidad con lo preve
nido en los artículos 29 y 39 d9 los Códigos penales, or
dinario y de la Marina de guerra.
Los delitos de aeresión a la fuerza armeda exceptuados
de la gracia de indulto en el artículo 3.° del real decreto,
en armonía con lo dispuesto en el articulo 6.° del mismo,
son. los .comprendidos en los artículos 276 y.277 del Có
digo penal de laMarina de guerra;
-
4•' Los efectos de ¡as penas o correcciones no serán'
materia de indulto, una vez extinguidas las principales
de que se deriven.
5.á Los individuos a quienes alcance el indulto total
y se encuentren en servicio disciplinario continuarán en
el mismo hasta cumplir el tiempo de 'servicio que les ce
rresponda como los demás no castigados de 8U reemp1a
Z0 y situación.
Lo% individuo y clases de trepa que no hayan, palacio
la revista anual deberáncemniir con este requisito enJ.
el plazo de dos rnesc:-.; y de no hacerlo así, quedará sin
efecto el indulto que se les concede en el último párrafo
de la regla 2.a.
6.* Los beneficios que concede el real decreto no son
incompatibles con el abono do. tiempo que por prisión
preventiva corresponda a los interesados por virtud de
Jo dispuesto en la ley de 17 de enero de 1901.
7.a Para obtener los beneficios a que se refiere esta
real orden son circunstancias indispensables;
(4) Que se haya dictado sentencia firme.
b) Que lee reos esten cumpliendo condena o a dispo
sición del Tribunal sentenciador; habiendo observado
buena conducta desde la fecha de la sentencia, Bastará
que se presente ante cualquier autoridad incluso las
consulares para que be considere esOn a disposición del
Tribunal sentenciadol%
c) Que no sean reincidentes o condenados dos o más
veces por d.elito distinto, salvo que la reincidencia o rei
teración provengan de hechos realizados cuando menos
diez años antes que el delau a que se aplica el indulto.
Para los efectos de estas circunstancias la segunda de
serción no será considerada (otno 'reincidencia en este
delito.
4) A los fines de esta regla se tendrá por firme toda
ntencia o resolución de ias autoridades jarisdicciona
•
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les de Marina dictada hasta la fecha del real decreto, aun
que por ministerio de la ley o por otro concepto haya de
consultarse_ con el Conseio Supremoetle -G:derra-rMarina.
También se consideraeáa. firmes las sentencias dictadas
por los Consejos de guerra, aun cuando :a la. expresada
fecha no hayan sido resueltas por la autoridad jurisdic
cional. -
8.a Quedarán sin efecto las graclas concedidas por el
citado real decreto si les indultados reinciclieseneintes ele
diez años desde que la pena se les áplicó.
9.' En las causas en tramitación a la fecha dl real de
creto a que se refiere el .párrafo
• 1.° del articulo 13 (lel
mismo y a sus efectos, las autoridades jurisdiccionales de
Marina remitirán a esteMinisterio, con la mayor urgencia
y así que recaiga seatencia -condenatoria, testimonio de
la sentencia acompañada de oficio e informe correspoe.
diente.
10.a A las" clases e individuos de marinería y tropa
condenados - hasta la fecha del real decreto por haber coa
traído matrimonio con infracción de las disposiciones re
glamentarias, les será aplicado el indulto por las autori
dades j u risd iccion
11.a A los prófugos de marinería y desertores aquienes
comprendan los beneficios dei arlcu!o 1'2 del real decre
to, se les aplicará también de oficio el indulto, si están
presentes o se presentan a las autoridades de Marina. Los
que residan en el extranjero o estén declarados rebeldes,
deberán solicitarlo en el plazo de seis meses si resickn en
Europa y de un alio,en otros puntos, a contar desde la
publicación del real decreto, quedando sin curso las ins
tancias que se presenten fuera de esté plazo.
12•' Los desertores y prófugos induitados deberán
Presentarse en el plazo j.mprorrogable de seis meses si
residen en Europl o de ua año si fuera de ella, para cum
9iir sus deberes militares, salvo los dé reempia.‘os auto
riores al de 1912 si pertenecen al Ejército y ai iie
los de Marina que se recilinae a metáiico, en el plazo (le
un mes, a contar de la fecha de la notiii.(tación del indulte.
13.a Las autori,lades jurisdiccionales se enteneerán
con los cónsules de España en el extranjero para todas
las incidencias a que dsi lugar la a9ii(lación del indulto.
14.' Las resoluciones que dicten la autoridades juris
dicciona1e3 con motivo de la aplicluión de este indulto
serán firmes, sin que contra ellas se pueda interponer re
curso alguno, sin perjuicio de it facultad del Gobierno
para proponer a S. M. el indulto en casos muy especiales.
15.' Las autoridades mencionadas en ia regia 1.g, re
mitirán a este Ministerio, en los diez primeros dias (10
cada mes, relaciones nominales de los individuos a quie
nes se hubiera aplicado el indulto, expresando el tiei-npo
de condena cumplido y el que le resta por cumplir, des
pués de hecha larebaJa.
16.4 Los Jefes de los establecimientos penales o los de
Cuerpo y Comandantes de buques en que se encuentren
los .interosados remitirán, con la mayor urgencia, a las
respectivas autwidades jurisdiecionales lI hojas históri
co-penales, las (le servici) o las filiaciones de todos
aquellos individues a quienes pueda alcanzar el .beneticio
de qne se trata, emitieudo les inforrnes4e condteqa que
se les reclame con la mayor escrupuiosidad y exactitud.
17." Cualquiera que sea la fecha en que se haga ap1.-
eación de los benefic. ios que otorga el real decreto, surti
rá todos lo efectos desde fecila en que fue pubiicado.
De real orden lo digo a Y. E, para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. lun.
chos años. —Madrid 18 de septiembre de 1919.
•
•
FIARtz
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de_ larina
en la Corto.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
Señoree
DEL MINISTERIO D2 MARINA•,NUIVI. 210.
intendecia general
Orden de San Hermenegildo
Excm. Sr.: En real orden comunicada del Mi
nislerio de la Guerra de 5 del actual, se dice al señor
Ministro de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Atarina lo siguiente:—IE1 Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por .la Asamblea de la
'Real y Militar Orden de San Hermenegildo, ha te
ludo a hien concederle al comisario de 1.8 de la Ar
mada D. José Gutiérrez y Soto, la cruz y placa de
la referida Orden, con antigüedad de 7 de marzo y
18 de junio de 1918, respectivamente.
Lo que de real orden, coniunicada ptp. el señor
Ministro del'ramo; trasladó a V. E. para su cono
cimiento:—Dios guarde a V. E. muchos años. Ita •
dricl 16 de septiembre de 1919.
El Almirante Jefe del Retado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: En real orden comunicada del Mi
nisterio de la Guarra, de 5 del actual, Ee dice al
.Sr. Ministro del ramo lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Si'. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente:—«El Rey (g. D. g.), do
- acuerdo con lo informado por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, ha te
nido a bien conceder al comisario de la Armada,
en reserva,.D, Salvador Cerón Gutiérrez, la cruz
y placa de la referida Orden, con antigüedad de
20 y 21 de febrero de 1919, respectivamente'.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado ,a V. E. para su cono
cimiento y efectos.---Dios gutarde a V. E. muchos
años. —Madrid 16 de septiembre de 1919.
El Almirante Jefe del RetadoMayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr, Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores...,.
- - +41115•411...-_
Excmo. Sr.: En real orden comunicada de 5 del
corriente, del Ministerio de la Guerra, se dice al
Sr. Ministro- del ramo lo que sigue:
<Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice,
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente:—«Ei Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegilcio, ha tenido a
bien conceder al guardaalmacén 'mayor de la Ar
mada, en reserva, 1:), Juan Adriano Paadln Carba
nido, la cruz y placa do la referida Orden, coil
antiOedad de 20 y 21 de febrero de 1 19, respec
tivamente
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos,--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de septiembre de 1919.
Kl Alvnrantø Joto dol nstad(h >la)ot rortItal.
Adrian() Sánchez.
Sr. Íntendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostader,) derl4erro1
Señores....
--.20141■411~-
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el comandante de Ingenieros U. Nicolás Fran•
co Baamonde, en solicitud de que se señale una
indemnización especial para la Comisión del ser
vicio que desempeñó en unión de los tenientes de
navío D. Fernando Navarro CaDdevila y D. Fer
nando Sartorius Díaz de Mendoza, con motivo de
tos estudios y pruebas de los aparatos de aviación
presentados por la Casa «Machb) en Barcelona, el
Rey (q. D. g ), visto lo informado por la Inton(len
cia general y lo resuelto por real orden de 26 de
diciembre de 1907 (fl 0. núm. 157), para los casos
en que la índole del servicio requiera el señala
miento do una remuneración distinta do la estable
cida para casos normales, se ha sonido disponer
que la Comisión de que se trata sea indemnizada
desde el comidnzo al término de la mistng, con
arreglo al apartado d), art. 1.". base lt.* de la léy
de 29 de junio de 1918. hecha extensiva a la Arma
da por real decreto de 1.° dé julio del mismo ano
(D.•ü. núm. 147), excepto el período eomprendido
entré el 12 de agosto último y el 1.°, inclusive, del
mes corriente, por el cual sé abonará,.en razón a
las especialísimas circunstancias que han concu
rrido en la comisión, setenta y cinco pesetas diarias
al jefe y sesenta a cada uno de los dos oficiales de
referencia.
.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiei.to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de septiembre de 1919.
FLóitta
Sr. Intendente general de 'Marína.
Sr. Ordenador general de pagos do este Minis
terio.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Comandante gallera' de la escuadra de Ins
trucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
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Gastos imprevistos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente cursado
por la--superior autoridad del apostadero de Cádiz,
sobre abono de veinte pesetas que habrán de per
cibir por mitad los médicos municipales de Conil
de la Frontera D. José Martínez Sevillano y don
Jerónimo Facio de la Rosa, por el reconocimiento,
en 4 de mayo último, de ocho inscriptos, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esa Intendencia general, se ha servido aprobar el
gasto de las referidas veinte pesetas, y disponer su
abono con cargo al concepto «Gastos eventuales e
imprevistos del personal», del capítulo 12, artícu
lo 4.° del presupuesto en ejercicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de septiembre de 1919.
FlAttEZ
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Suñores
Excmo. Sr : Como resultado del expediente cur
sado por la superior autoridad del apostadero de
Cádiz, sobre abono de cuarenta y siete pesetas
cuenta céntimos que han de percibir por mitad los
médicos civiles del Puerto de Santa María D. En
rique Máiquez y D. Luis Ronselet, por el recono
cimiento de 19 inscriptos, S. M. el Rey (q. D. g.)/
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia
general, se ha servido aprobar el gasto de las refe
ridas cuarenta y siete pesetas cincuenta céntimos,
y disponer su abono con cargo al concepto «Gastos
eventuales e imprevistos del personal», del capítulo
12, artículo 4." del presupuesto en ejercicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
- miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 11 de septiembre de 1919.
FOREz
Sr. Intendente general de Marina. •
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
- - - ~n.o dal■-•
Suéldos, haberes y gratificaciones
.
-
a
Excmo. Sr..: Por resultado de la instancia que
promovió el peón Jel movimiento del arsenal de la
Carraca., Juan Márquez Letrán, que ejerce funcio
nes de ordenanza en la Junta Facultativa de _Arti
Hería, solicitando se.te conceda aumentó de sueldo
por años de servicio, el Rey (el. D. g.), teniendo en
cuenta que los aumentos de sueldo concedidos a
diferentes clases de la Armada corresponden a in
dividuos con sueldo fijo consignado en presupues
to, y que no pueden alcanzar a lo5 peones del mo
vimiento y demás individuos que disfruten jornal
no expreso nominalmente entre los créditos legis
lativos, de conformidad COI) lo informado por la
Intendencia general, Ge ha servido desestimar la
instancia de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de septiembre de 1919.
FOliEZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
rrup do.,1 Ministerio de Mariflie..
